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Ефективне і конкурентоспроможне функціонування кожної окремої 
фірми є неможливим без якісного і економічно обґрунтованого розвитку її 
ресурсного потенціалу. Елементами потенціалу є всі ресурси які відокремилися 
у процесі виробництва і будь яким чином пов’язані із функціонування фірми. 
Цілі фінансової стратегії інтегрованої логістизації процесів на 
підприємствах мають підпорядковуватися загальній стратегії економічного 
розвитку логістичної системи та спрямовуватися на максимізацію прибутку та 
ринкової вартості підприємства. При розробці фінансової стратегії інтегрованої 
логістизації процесів на підприємствах слід враховувати динаміку 
макроекономічних процесів, тенденції розвитку вітчизняних фінансових 
ринків, можливості диверсифікації діяльності логістичної системи та зміни у 
інституційному середовищі. Для досягнення найкращих результатів 
формування фінансової стратегії інтегрованої логістизації процесів на 
підприємствах необхідно деталізувати і конкретизувати функції суб’єкта 
управління, поділивши їх на два аспекти управлінської діяльності: враховуючи 
процес формування та процес використання фінансових ресурсів інтегрованої 
логістизації процесів підприємства.  
Фінансова стратегія інтегрованої логістизації процесів на підприємствах 
забезпечує: формування та ефективне використання фінансових ресурсів 
інтегрованої логістизації процесів на підприємствах; відповідність фінансових 
дій економічному стану та матеріальним можливостям логістичної системи 
підприємства; правильний вибір напрямів фінансових дій та маневрування 
логістичною системою підприємства для досягнення вирішальної переваги. 
Завдання фінансової стратегії інтегрованої логістизації процесів на 
підприємствах є такими: визначення способів проведення успішної фінансової 
стратегії інтегрованої логістизації процесів на підприємствах; визначення 
перспективних фінансових трансакцій із суб’єктами господарювання та іншими 
інститутами; фінансове забезпечення операційної діяльності інтегрованої 
логістизації процесів на підприємствах; розробка та здійснення заходів щодо 
забезпечення фінансової стійкості інтегрованої логістизації процесів на 
підприємствах; розробка способів виходу із кризового стану та методів 
управління за такого стану логістичної системи підприємства. 
Фінансові ресурси фірми є найбільш ліквідними його активами, які 
спроможні виконувати функцію платіжного засобу ф забезпечувати 
безперервний рух грошових потоків. Особливістю фінансових ресурсів їх 
відокремленість як у часі, так і у просторі від руху трудових і матеріальних 
ресурсів. Фінансова діяльність активно впливає на раціональну організацію 
руху виробничих ресурсів будь-якої фірми. 
